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　昨年11月12～14日の三日間、英国オックスフォードの南西バース
からKingswood Schoo1のGary M. Best校長一行が来日され、関西
学院との間に高等部を軸とする友好提携が結ばれました。
Kingswood校は、1748年、関西学院のルーツであるメソジスト運動
の指導者ウエスレー兄弟（ジョンとチャールズ）の共働により創
立されたBoarding Schoo1で、英国の代表的パブリックスクールの
一つに数えられる名門校です。 
　弟のチャールズが天性の詩人、英国を代表する讃美歌作者であ
った故にKingswoodは“Born in song”｢賛美の共同から生まれた」
学校と呼ばれ、兄ジョンの教育理念が「知」と「信」の統合を目
標としたことから、Kingswood Hymnの一節に“Unite the pair so 
long disjoined, knowledge and vital piety”と謳われる理由も頷け
ます。 
　ジョン・ウエスレーにとっての「知識」（knowledge）とは、狭義
の知見や思考能力に限られるものではなく、むしろ人間の生き方
の根幹にかかわる自己理解の媒体（知恵）を意味します。他方「生
きた信仰｣（vital piety）とは、神の愛に依存する自己救済だけで
はなく、普遍的な隣人愛を通して身証される社会実践を志向します。
そしてウエスレーはこの二つのベクトルの関連について端的に「愛
が無ければ、すべての博識はとんでもない無知に等しい｣（“Without 
love, all learning is but splendid ignorance”）と喝破します。ここ
に関西学院のスクールモットー“Mastery for Service”の真意を考
える一つのヒントがあります。 
　現在、世界60カ国以上、775校が加盟するIAMSCU（国際メソジ
スト系学校、大学連盟）という同志的教育機構が既に15年の歴史を
刻み、日本からも関西学院、啓明学院、聖和大学、青山学院をは
じめ20校が名を連ねていますが、Kingswood Schoolはメソジスト
の始祖ウエスレー自身が創立した最初のスクールで、わが国では
唯一関西学院がFriendship提携校となります。メソジズムの源流に
繋がる両校が、人間が根底から壊されていくような危ない時代の
直中で、今一度ウエスレイアン・ヘリテイジを想起し、将来に向
けての揺るがぬ希望と新しいヴィジョンを共有することによって、
それぞれ固有のミッションを担いつつ前進できることを希ってや
みません。 
                                                                            （理事長） 
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